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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian ialah untuk melengkapi persyaratan kelulusan di jenjang S1 jurusan 
komunikasi pemasaran di Universitas Bina Nusantara dan untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh program GulaGula di Trans TV terhadap perilaku memasak ibu rumah tangga. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif 
menggunakan jenis penelitian format deskriptif. Metode ini  merupakan metode yang paling 
tepat untuk karena hasil yang diperoleh dari berdasarkan data pasti yang telah didapat melalui 
responden yaitu para penonton program GulaGula. 
Hasil yang dicapai adalah melalui uji validitas menunjukkan pengukuran yang ingin diukur oleh 
peneliti mengenai pengaruh program memasak GulaGula terhadap perilaku memasak ibu rumah 
tangga di dua kelurahan di Jakarta Pusat ini dapat diukur. Hasil uji reabilitas menunjukkan 
bahwa tingkat akurasi dari jawaban responden itu akurat. Sedangkan uji regresi dalam penelitian 
ini menunjukkan sejauh mana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 
Simpulan dari penelitian ini terbukti setelah menyaksikan program memasak GulaGula di Trans 
TV mempengaruhi perilaku memasak para ibu rumah tangga di dua RT Kelurahan Kenari dan 
Kelurahan Cempaka Putih Barat. 
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